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Целью  дипломной  работы  является  оценка  финансового  состояния
предприятия, и разработка комплекса мер направленных на его улучшение.
Объектом  исследования  в  работе  является  ОАО  «Мозырский
машиностроительный завод».
Предметом исследования стало финансовое состояние предприятия.
В  рамках  дипломной  работы выполнены  следующие  исследования:
рассмотрены  теоретические  подходы  к  оценке  финансового  состояния
предприятия,  дана  оценка  финансового  состояния  ОАО  «Мозырский
машиностроительный  завод»,  разработаны  мероприятия,  направленные  на
улучшение финансового состояния завода.
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения,
как: 
 улучшение финансовых результатов деятельности за счет определения
оптимального  объема  товарной  продукции  на  основе  статистической
имитационной модели; 
 улучшение  финансовых  результатов  деятельности  предприятия  по
результатам оценки уровня монополизма; 
 рефинансирование кредитной задолженности предприятия.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
